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　2004 年 4 月 22 日、23 日 に
AAAS（American Association for 










































ち連邦政府 R&D予算は 1,320 億
ドルとなっている。この内訳を見



















































































年次フォーラムの発表資料［Kei Koizumi, AAAS,“The Federal Investment in 















Health Security and Bioterrorism 


























































































年～ 2001 年の間の GERD（国
の総研究開発費、Gross national 
Expenditures on Research and 
Development）の増加率を見ると
中国、シンガポールが急増してお
り、1995 年との比較で 2.5 ～３倍
となっている。2001 年の段階で
中国の GERDは 570 億ドルであ
り、これは日本の約半分となって
いる。また、1986 ～ 1999 年の間
の中国人の博士号取得者数をみる


























































































































01）  29th Annual Forum on Science 
and Technology Policy のホーム
ページ（年次フォーラムのプログラ
ムや発表資料が掲載されている）：
  http://www.aaas.org/spp/rd/
forum.htm
6．まとめ
